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JEFATURA DL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Retiros.—Orden de 30 de abril de 1941 por la que pasa
a la situación de "retirado" el Músico de primera de
Infantería de Marina 11. Isidoro Prado Bóveda.—Pági
na 952.
Otra de 30 de abril de 1941 por la que pasa a la
• situación de "retirado" el Músico de segunda de In
fantería de _ Marina D. Antonio Ayala Martínez.—
Página 952.
Otra de 30 de abril de 1941 por la que pasa a la
situación de "retirado" el Músico de segunda de In
fantería de Marina D. Antonio Soto Apaticio.—Pági
na 952.
Otra de 30 de abril de 1941 por la que pasa a la
situación de "retirado" el Músico. de segunda de In
fantería de Marina D. Juan Pagán López.—Pág. 952.
Otra de 30 de abril de 1941 por la que pasa a la
situación de "retirado" el Músico de segunda de In
fantería de Marina D. Salvador Ayala Martínez.—
Página 952.
Otra de 30 de abril de 1941 por la que pasa a la
situación de "retirado" el Músico de segunda de In
fantería de Marina Enrique Aliaga Buendía.—Pági
na 952.
Otra de 30 de abrir de 1941 por la que pasa a la
situación de "retirado" el Músico de segunda de In




Continuación en el serviclo.—Orden de 30 de abril
!de 1941 por la que le concede la c'ontinuación en el
servicio al Cabo segundo de Maniobra José Fernán
(Tez Orjales y al Marinero despensero Antonio Mon
- tero Sánchez.—Páginas 952 y• 953.
Continuación en el servicio.—Orden de 3-0 de abril de
1941 por la que se concede la continuación en el
servicio al Cabo primero Artillero Juan Martínez Pe
reira, Cabo segundo Artillero José Luis Brun Gonzá
lez y al Marinero de Maniobra Belarmino Martínez
,Sánchez.—Página 953,
Otra de 30 de abril de 1941 por la que se concede la
continuación en el servicio al Cabo segundo Fogonero
Eduardo Pérez Ros y a loj, Fogoneros José Ortiz Ro
dríguez y Manuel Camacho León.—Página 953'.
-
cLicencias.—Orlen de 3G de abril de 1941 por la que
se concede licencia por enfermo al Auxiliar primero
Naval D. Elías Barros Seoane.—Página 953.
Retiros.—Orden de 30 de abril de 1941 por la que pasa
a la situación de -retirado" el Oficial primero de
Oficinas y Archivos D. José Lorenzo Tinoco.—Pági
na 953.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 4 de marzo de 1941 por la
se declara con derecho a pensión a las personas
figuran en la relación que empieza con D. Fede
Bolailo Morán y termina con doña Isabel Vargas





DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Recompensas.—Orden de 26 de abril de 1941 por la que
se concede la Medalla Militar colectiva a las Fuerzas
que componían el Batallón Expedicionario del Segun
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA -ARMADA -
ZR IDE1
Inspección General de Infantería
de Marina.
t.„
Petiros. Vistos -los antecedentes del interesado .
y de acuerdo -con -lo informado por la Sección, de
Justicia, se dispone cause baja en la_Armada y pa
se a la situación dé, "retirado'-', _con arreglo a -los
preceptos de la Ley de 12 ■de julib -de I.040.7 en lascondiciones -que determina 'el artículo s.°- de- la'mis




NI,adrid, 3o de abril de J941,
MQRENQ
Vistos los antecedentes dél interesadó y de
acuerdo con i1 informado por la Sección de Jus
ticia, se dispone cause baja en la Armada y pase a
la situación-de -"-retirado-con arreglo:alos precep
tos de la Ley de 12 de julio de 1949 y en las con
diciones que determina el artículo- 5..° de ,la misma,
el Músico de segunda de infantería'de Marina don
Antonio Ay-ala Martínez
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes dél interesado y de
acuerdo con lo informado por la Sección de justi
cia, se dispone cause baja en Armada y pase a
la situación de "retirado", con arreglo a los pre
'ceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 y en las con
diciones que determina el artículo 5.° de la misma,
el Músico de segunda de Infantería de Marina don
Antonio Soto Aparicio.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes del interesado y de
acuerdo con 'lo informado Por la Sección de Jus
ticia, se dispone cause baja en la Armada y pase a
.1a situación de "retirado", con arreglo a los pre
;ceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 y en las
condiciones que determina el artículo 5.° de la-mis
kna, el Músico de segunda de Infantería de Mari
na D. Juan Pagán López.
Madrid, 30 de- abril de 194i
MORENO
Netirps.;—Vistos los.- antecedentes del interesado
y de acuerdo con, lo informado por la Sección-de
Justicia, se .dispone cause baja en la Armada~,-
se a la situación de "retirad', con. arreglo.SIF
preceptos de la Ley de 12 ‘de julio de 1940 lel,
lás condiciones que determina el artículo 5.° -de la
Misma,. el Músico de segunda de Infantería de
Marina D. Salvador Ayala Martínez.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes del interesado y de
acuerdo con lo informado por la Sección de- j-usti
cia, se dispone cause baja en la Armada y. pase a
la situación de "retirado", con arreglo a 'los pre
ceptos de la Ley de. 12 de julio de J940 y en las
condiciones que determina el artículo 5.° de la mis
ma, el Músico de segunda de Infantería de Marina
D. Enrique Aliaga Buendía.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
Vistos los antecedentes del interesado y de
acuerdo con lo informado por la Sección de Justi
cia, se dispone cause baja en la Armada y pase a
la situación de "retirado", con arreglo a los pre
ceptos de la Ley ide 12 de julio de 1940 y en las
condiciones que determina el artículo 5.° de la mis
ma, el Músico de segunda de Infantería de Mari
na D. iAmadeo Miguel Corbi Ruiz.




Continuación, en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los benefi
cios reglamentarios, al personal de distintas clases
de Marinería que a continuación se relaciona, en
campaña y por el tiempo que al frente del mis
mo se indica, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 21 de la Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189).
Cabo segundo 1de Maniobra.
José Fernández Orjales.—En segunda campaña,
como Marinero distinguido, por cuatro meses y
quince días, a partir del día 15 de marzo de •1939.
Marinero Despensero.
Antonio Montero Sánchez.—En primera campa
ña, como Marinero Despensero, por dos años, cin
co meses y quince días, a partir del día 14 de ma
11Táninro, 102.. MAttIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA PAelna 911:
yo de 1937, cou que cumplió los dos años desde su
ingreso en la Armada, y en primera campaña, tain
lomo .Marinero de primera, por once meses
y •u1,4a,. partir del día 29 de octubre de 1939, en
que_ascendió a la clase de Marinero de primera.
Madrid, 30.de abril de 1941.
MORENO
Continwción en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que al
frente de cada uno se indica, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de la Orden ministerial de
14 de agosto .de 1940 (D. O. núm. 189) al siguien
te personal de -Marinería.
-Cabo primeiro Artillero.
Juan Martínez Pereira.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir de l 2 de enero de 1941.
Cabo segundo Artillero.
José Luis Brun González.—En primer reengan
che, por dos años, tres meses y ocho días, a partir
del I.° de octubre de 1940.
Marinero de Maniobra.
Belarmino Martínez Sánchez. En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 6 de
diciembre de 194o.
Madrid, 30 de abril de 194.1.
MORENO
— Se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que al frente de cada uno se indica,
con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de la
01-talen ministerial de -14 de agosto de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 11útn. 189), al siguiente personal de
Fogoneros.
?Cabo segundo Fogonero.
"Eduardo Pérez Ros.—En - segundo reenganche,
por.un -año, tres meses y ;un día, a partir del 1." de
octubre de 194o.
Fogoneros.
José Ortiz Rodríguez.—En segundo reenganche,
por -tres _años, -tres meses y dos días, a partir del
1.° de-octubre de '1940. _
Alanuel Camacho I,eón.—En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del 2 de enero de
1940.
Madrid, de abril de 1941.
A MORENO
Licozdás.-----Corpo resultado !ole recelúíickilient61",,,
facultatiio sufrido por el interesado, se córídéde
mes de dice-ncia por enfermo, para El Ferrol del
Caudillo, al Auxiliar primero Naval D. Elías Ba
rros Seoane,




Retiros.—Excedido 'de. la edad reglamentaria pa
ra pasar a la situación de "retirado", 'y no com
prendido en lo preceptuado en el artículo 7.° de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941), el Oficial primero 'de Oficinas y Archi
vos D. José Lorenzo Tinóco, se desestima su soli
citud de pase al Cuerpo Patentado de Oficinas ,y,
se dispone cause baja en la situación. de "actividad"
-
•y alta en la antes citada de "retirado", pendiente
del haber pasivo que por clasificación le correspon
da, con derecho a lo que determina el artículo úni
co de'! Decreto de 5 de abril de 194o (D. O. nú
mero 87).
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este ConsejoSupremo, se dice con esta fe.cha a la Dirección-Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de _enero de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O: núm. I, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (ID. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. Federico
Bolaño Morán, y termina con doña Isabel Vargas
Villena, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa "en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Pre
sidente manifiesto a V. E. para su conocimiento SP
demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de marzo de 1941.—El General Se
cretario, Arturo Cebri4n.
Excmo. Sr. ...






Don Federico Bolaño Morán... ... ...
Padres.Doña Amalia López
Don Gabriel Alonso Arriaga...
Doña Petra Alonso Fernández. ,..
Don Julio Alonso Alonso... ...
Doña Magdalena Herrero Alonso. .
Don Raimundo Iriarte Eraso. •
Doña Marceia :Malo Charral.
Don Florentino García Lucas...
...
Doña María Ahedo Cercas... ...
Don Florencio González González...
Doña Baltasara Soria Arnedo. . .••
Don Cirilo Beriaín Ulzurrumn.
Doña Agustina Quel Mena...
• • •
a• • • • •
Don Matía's Hernán López...
Doña Sebastiana Pérez Escorial...
Don Maximino Casado Rodríguez...
l'olla Epifanía Casado Román. .
Don Prudencio Lobato García... ...
Doña. Basilia Cabañas González...
Don Andrés Garrido Alvarez... ...
Doña Encarnación Rivas Camiña..
Don Miguel Antón Cubino...
Doña Juliana García Díaz...
Don Elisardo Lavandeira Vizcaíno.
Doña Simplicia Porto Rodríguez...
Don Mauricio Arbizu Galdeano.
Dor)" Petra Turumbay Cía... ...
Don José Cuadri Millares.
Doña Isabel Venus Pérez...
Don Gregorio Cornago Navascués...
Doña Asunción Gómez Navascüés...
Don Lope Lorenzo Teja... ...
Doña Leonor Lorenzo Labajo...
Don Lorenzo Barquero Barbado...
Doña Mercedes Pascual Barros. ...
Don Manuel Castro Veiga.
Doña Rosa Regueira Chas... ...
Don Anastasio Alonso Melgosa.
Doña Encarnación Herrera Puente.
Don José María Gómez López
Doña Francisca Prieto Vales... ...
/8.
Don Emeterio Alonso Alonso... .,.
Doña María Angeles Zorrilla Alonso
Idem
Idem. . . . .





Idem. , • •






- a que pertenecían
los causantes
Inf. Zamora, 9. . .
Inf. S. Marcial, 2`2
Idem. • • • • • • •
Inf. América, 23...
Inf. S. Marcial, 22
Inf. Bailén, 24. ...
Inf. América, 23...
Inf. Toledo, 26. ...
Inf• Victoria, 28. .
Cab. Numancia. ›.
. . Inf. Zaragoza, 30...
Anf. Victoria, 28.






Cazdrs. Ceuta, 7. .
Zap. Minadores,
ídem.. . . Inf. S. Quintín, 25
Inf. Argel, 27. .







. .(Inf. Burgos, 36. .
Rep..,. Mixto Ing., G.
6 Com. Intndncia.
. In?. de Marina. .




.11141CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Sargento D. José Bolaño López...
Cabo Prisciliano Alonso Alonso... ...
Cabo Nemesio Alonso Herrero...
Soldado Jesús Iriarte Malo...
Soldado Andrés García Ahedo...







Soldado Isidro Hernán Pérez... ...
Soldado José González Soria... ... .........
Soldado Hilarlo Beriaín Quel...
Soldado Miguel Lobato Cabañas... ...
Soldado .José Garrido Rivas...
Soldado José Antón García... ...
Soldado José Lavandeira Porto... ... ... ... ... ... .....j
Soldado Teodoro Arbizu Tururnbay... ... ... ... •.. ......
1.Soldado Francisco Cuadri Venus... ... ... ... ••• ••• ••• -
Soldado José Cornago Gómez... ••• •••
:-
Soldado Santiago Lorenzo Lorenzo. ... •••
Soldado Toribio Barquero Pascual... •••
Soldado Enrique Castro Regueira... ..•
Soldado Maximino Alonso Herrera... ••• •••
Cabo Vicente Alonso Herrera...
Soldado Manuel Gómez Prieto... ... ..• ••• ••• •••
• ..
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Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de ClasesPa
sivas del Estado de
22 de octubre 1926.
FECHA













26 diciembre 1938 Lugo






30 diciembre 1937 Logroño. .
5 septiembre 1937













•• •• • •• • Burgos. . .
13eire• • • • • • •• • .•• • •• ••• •.•
. Valdearnedow
Navarra. . . .









4 noviembre 1936 Orense. .
12 septiembre 1937 Navarra. . .
1r4 mayo 193711Iuelva. . . .
15 enero 1937









Cáceres. . . .
La Coruña. .
Burgos.
Cervera del Río Alhama. Logroño. .
Fuente la Reina... ••• ••••




••• • • •
• • •
• • • ••• •• • • • •
Valdehijaderos.





••• • • •
• • • •
•
•
SSS • • •
• • • • 4"• • • • •• I
O LO
Pozáldéz.•• • • • • • • •• • ••.. e••
MonrOy.•., .•• • .5 •••• •••
Pravio.
■• •
• • • • •• ••• • ••




Bocos••. e•• •• e• ••• ••• •••
Navarra. . . .








































































Don Fidel Vielva Pérez... w
Dota Genoveva Pérez Nestar...
lion Esteban Laxa y Lara...
Doña Jesusa Gil y Perú de Alberlu
Don Javier León Gil... ...
Doña Elisa González Lázaro... ••:
Don Heliodoro Alonso Guerrero. ...
Doña Carmen García Ruiz... ••• •••
Don Manuel Varela Balboa... • • • • • •
Doña Socorro Villar Domínguez...
Don Luis García Bilbao... ...
Doña Catalina Sáez de Santa Ma
Don Domingo Echazarreta Besga...
Doña Teodora López Díaz...
Don Isidro Martín Bejarano Piruat
Doña Francisca Pacheco Mateos...
Don Dionisio Lizarraga Igoa...
Doña Bárbara Razquin Navarro...
lion Marcelo Larrumbe Lizpún. -••••
Doña Faustina Eraso Goñi... •••
Don Bias Remacha García...
Don Ciriaco Areso Mancho... ...
Don Tomás Agustín Viela. •••
Don José Antonio Pérez Santos. ...
Doña Caliopa GómezAlvaro... ... •••
Dofia Ignacia Castro Santiunle. •••
Doña Carmen Almeda Leiva. •••
Doña D'olores Lence Pifieiro...
Doña Rosa Tor Picas... ... •■•
Doña Casilda cerda Ibeas... • •
Doña Rosalina Acebo Ruiz... ... •••
Doña Jesusa Suárez Prada... •.•
Doña Concepdón Carreiro Carreiro
Doña Concepción López Pérez... ...
Doña Concepción Barba Moreno. ...
Doña María Corcuera Fernández...
Doña Eustaquia González Rodrf
Doña Isabel Alamo Sánchez... ...
DOña Filomena Vargas Fernández.
Doña Angustias Huerta Jiménez...
Doña Juana Cabrer Torres... ...
Doña Luisa Izand Remón...
Doña Juana García Herrero... ...
Doña Clara Galán Armario...
Doña María Josefa GómezGonzález
Doña Lucila Fos Fos...
Doña Margarita Cañas Conesá...
Doña Antonia Jiménez Sánchez. ...
Doña María de la Fuencisla López
Escobar Martínez...
Doña1 Claudina Baño Cabezón...
Doña Francisca Eceiza Echeveste..,
Doña Teodora del Campo Guerra..'.
Doña Maria del Carmen Litago
Blasco... ..•
Doña Gu11lern3ina García Olana.







































































F E. T. Galicia. .
•
. E. T. Logroño. .
E. T. Palencia.
E. T. Navarra.
Idem. ••• ••• • • • • • •
'dem. ... • • • • • • • • •
fa. Valladolid. .
Inf. América, 23...
Inf. Aragón, 17. .
Armada. • • •
Caz. Ceuta, 7. .
14-1 E. T. Burgos. •
Caz. Ceuta, 7. . .
Caz. Navas, 2. . .
B. Xf. Arapiles, 7.
Inf. S. Marcial, 22
Idem.
Art. Ligera, 9. .
Art. Ligera, 15. . .
Caz. Ceuta, 7. . . .
Carros Combate, 2
Inf. Bailén, 24. .




F. E. T. Baleares
F. E. T. Burgos.
F. E. T. Castilla. .
Inf. de Marina. . .
Aviación. •••







Inf. América, 23. .
G. Civil Castellón.
Inf. Montaña, 32. .
Falangista Julio Vielva Pérez... ...
. .11.• •
Falangista Basilio Lara ... • • •
Falangista Ramiro León González... •
Falangista Santiago Alonso García...
Falangista Manuel Varela Villar... ... . • • •
Falangista Máximo García Sáez... ...
Falangista Justino Echazarreta López... ...
Falangista José Martín Bejarano Pacheco... ...
Falangista José Lizarraga Razquín...
Falangista Luis Larrumbe Eraso...
Soldado Tomás Remacha Gil... ••• ••• ••• • • • • • •
Soldado Julián Areso García... • • • • • • •• •
Soldado Tomás Agustín Brosed... • •• • • •
Educando banda Manuel Pérez Ramírez. • • • • ••
Sargento D. Alejandro Sanz Gómez... ••• ••• • • •
Sargento D. José Conde Castro... • • • • • • • • • • • •
Cabo José Carmona Almeda... • • • • • • • • • • • • •• •
Soldado Sabino Besteiro Lence... • • • • • • • • • • • • • e •
Soldado José Maciá Tor... • • • • • • • • • • •
Soldado Inocencio Colina Cerda... . • • • • • • • • • • •
Solado José Santisteban Acebo... ... • • • • • • • • • • • •
Soldado Fernando Aláez Suárez... ... • • • • • • • e*
Soldado Ricardo Carreiro Carreiro. • • • • • • • • • • •
Soldado Edemilro Silvares López... • • • • • • • • • • • •
Soldado José Solana Barba... ... • • • •••
Soldado José María Benito Corcuera... • • 11 • • •
Soldado Martín de la Calle González... • • • • ■•
Soldado Francisco Aguilera Alamo... •
Legionario Ramón Márquez Vargas... ... •
Guardia Joaquín López Huerta... ... • • • • e
Falangista Pablo Muné Cabrar... .•
• •Falangista José Castillo Izand...
Falangista Emiliano Cabrera García... • • • • •
Comandante D. Juan Conforto 'Thomas.. • • 10 • • •
Capitán D. Santos Rubiano Fernández... • • 11 *e •
e •Capitán D. Angel Lorenzo Puigdengola... ••
Capitán D. Rafael Barrionuevo Pérez... ... •'••
Teniente D. Rafael Arroyo ,Fernández... • • •
• •Teniente D. Jacobo Boza de Blas... ... ..•
• • •Teniente D. José Muiño Clavijo... •••
Alférez D. Eutiquio Miguel Cabezón... ..• ••• • • •
Cabo Juan Verges Melero... ... .•• •.. ••• •••
Cabo Florentino Coso Laborda. ••• ••• • •
Cabo Santiago Farnos Ayet... ••• ••• ••• • • •

































































































que se l'él ipli‘ca
FECHA













enero 1938 Palencia. .
julio
18 mayo
1937 Navarra. . .
1938. Logroño. .








1939 Cádiz. . .
24 mayo 1938






• :• - • • • • • •
AlfaZ9• • • • • • •
•







Palacios del R. Pisuerga.
• • • • • • • a. • • • 4. • .• •
. . Urufluela...
. . Yecor.a.•. a
• • • • • •
• • •
• • 111 • • • • • • • •• •
• Rota • • • ••• • . • • • . • • •.• •-•. . • •
Pamplona. .. Unanua...
20 agosto 1936 ldem
5
28
Estatuto de Clases Pa- 17
siva.s del Estado de 7




























































































Zaragoza. . . Moroz. ... ... ••• ••• •.•
Navarra. . . Navascués...
Zaragoza. . . Utebo... ... ... ... ... ...
Cádiz Jefez de la Frontera. .
Burgos. . . ,Zazuar... ... ••• ••• •••





Lugo Ca stroverde. ... • •• •
Barcelona. Berga... ... ... •• • •• • •••
Burgos. . . Atapuerca... ••• ••• •••
Santander. Rasines... ... • .• • .- •,••
Zaragoza. . Zaragoza... ••• ••• •••







• • • .9 • • • •












• ••• • •





Leiva. •• • •••












• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •.• • s • ce.





















e 4!. j • ."









• • ••• 2 •
Fuenterra'bfa...
El Ferrol del Ca
Fuenterrabla...
Villarramiel...
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Doña Eva Mozas Domínguez. ... Viuda
Doña Cesárea López Bergerandi...
Doña Carolina Luis de Luis... ...
Doña Verónica Arribas Villares. ...
Doña Emeteria Camiruaga Aranzá-,
bal... ••• •.• ••• ••• ••• Idem
Doña María Santos García Sanz... Idem
Doña Mercedes Barred() Félix... •••,Idem
Doña Luisa Losada Pérez... •• ••• Idem
Doña Laurentina Pérez Herrera— Idem
Doña Margarita Higo Montoya.•Idem
Doña Antonia Tejada Casillas...
Doña Filomena Martínez Blanco-11-cl"
Doña Purificación Carpente Car
pente... ••• ••• Litem.
Doña Mercedes Bugía Vázquez.
Doña Concepción Geada Pérez...
Doña Andrea Carro García... ...
Doña Teresa Cancela Pereira...
Doña María Santos Guerrero...
Don José Luis López García... ...













Inf. Bailén, 24. .
Inf. Toledo, 26. .
Carro Combate,
Inf. América. 23.
Caz. Ceuta, 7. . .
Inf. S, Marcial, 22
!1nf. América. 23.
Int. Toledo, 26. .
Inf. Galicia, 19.
Guardia Civil. • •
!Carabineros
•
• !Armada. ... ••• .•
••• ••• ..• •••
Idem... ••• • •• •••
F. E. T. Málaga. ..
. . Inf. Zamora, 29.
11i' E. T. Badajoz.
• • • • • • • • • ••
•
• • •
Doña Rafaela Aguilar-Amat y Ma
rín Barnuevo... ... Viuda Infantería...
Doña Isabel Alcañiz Pedrón... Idem 'Idem...
Doña Severina Rodríguez Pascual.'Idem... Guardia Civil. .
• • •
Doña Concepción Torres Bello... ... Idem 'infantería...
Doña Clotilde Bergali Rocha... ... Idem ídem...
Doña Sofía Sancho Zalduedo... Artillería....
Doña Carolina Pedrosa Peado-Agm
rre... Idem
Doña Angeles Gamero Martínez. ... Idem








CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
40/111111'
Soldado Fernando González Alonso...
Soldado Eusebio López López...
Soldado Benjamín Ramajo Ferrero...
Soldado Emiliano García Soria... ...
• 1.• • • •
• • •
• • •
Soldado Agustín Urrustizala Iturrieta...
Soldado Alfonso García García...
Soldado Emilio Rabanedo Leva..,
Soldado Vicente Araujo López... •••
Soldado Juan 31artin Navas... ...
Soldado Antonio Ilaena Vergara...
Guardia Valeriano Fernández Picorel...























• • • • •
gel
• • • • ego Oe.
• • • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • •
Marinero Darío Carpenta Carpenta...
Fogonero Pedro Pifieiro Fornos... •••
Fogonero Andrés Corral Blanco... ... ..•
Operario José Antonio Bouzón...
Operario Antonio Fonticoba Saavedra...
Falangista Bartolomé Rivas Rueda... ..•
Soldado Angel López Conceiro...








• • • • ••5 9411












Capitán D. Juan Terror ••. ••• 411. Be.
Teniente D. .Tuan Serrano González...
Cabo Heliodoro Frnández Portela... ••• all
Teniente Coronel D. Antonio Carmona Delgado... ...
Comandante D. Carlos Aguilera Maurici... •••
Capitán D. José María Tuero Seminario... •.• ..• •••
114.
• • • • •• 11lb*
Capitán O. Augusto Rodríguez Caula-lIeleiro...
Teniente D. Bartolomé Borrás Ramón... ...
Teniente D. Juan Casi Vidaurre...
Ii411
11" • .11 1,





1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión qué se les asigna.
2.. Todas las pensiones a percibir por esta ca
pital. (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación, mientras
conserven su actual estado de pobreza y pasando
por entero al que sobreviva, sin necesidad -de nue
vo señalamiento.
4. Percibirán la pensión que Se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que - sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento y pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiesen recibido a cuenta del pre
sente señalamiento, el cual es compatible con el
sueldo anual que percibe el recurrente en concep
to de Guardia Municipal, con arreglo a la Ley de
17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
5. Se les hace el presente señalamiento, que co
rresponde al 6o por ioo del haber íntegro que per
cibía el causante en la fecha de su fallecimiento,
ocurrido en accidente fortuito en acto de servicio,
y como comprendidos en los artículos 68 y 71 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado. Per
cibirán la pensión que se les asigna en copartici
pación y en tanto conserven su actual estado de
pobreza, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento, previa liquidación
y deducción de las cantidades que por el Cuerpo
hubiesen podido recibir a cuenta del presente se
ñalamiento.










































que so les aplica
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,30Estatuto de Clases Pa- i.)9
sivas del Estado de/\41,4








Artículo 2.° del Decre




letín, Oficial núme- 22
ro 51) y O. de 1-la-
cienda de 31 de 20
agosto de 1940 (Bo
letín Oficial 248).
Decreto de 18 de abril (8
de 1938 (B. O. nú
mero. 549) y -Ley (le,' ±
13 de diciembre de Q











































































. Abanto y Ciervana...
5. Canalejas de Peñafié
Castropodame
. P.azos de Verín... •••
, 3Iedi11a dl Campo... • • •




. El Ferrol del Caudillo...
Idem
Mugardos
Alozama... ••• ••• •••
. La Coruña.
. Azuaga..• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••





Madrid. . . .
Idem
Guipúzcoa. .
noviembre 1936 Madrid.. . . .
septiembre 1936 P. Mallorca..





























































Madrid. . . .
Barcelona. .
Guipúzcoa . .
6. Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por- entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo señalamiento.. El abo
no se hará en compatibilidad con el sueldo de pe
setas 2.500 que percibe el recurrente, previa liquidación y deducción de las cantidades que -por el
Cuerpo hubiese recibido a cuenta del presente se
ñalamiento.
7. Percibirá la pensión que- se le asigna por
mano de su madre y hasta el día 6 de abril de 1959,
fecha en que cumplirá su mayoría de edad, previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiese recibido a cuenta del presente
serialamiento.
8. Se le desestima la petición de pensión de
sueldo entero que solicita, por no apreciarse en el
expediente informativo ninguna de las circunstancias de las determinadas en la Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. 0. núm. 292). Ahora bien, com
prendida en la legislación que se cita en la rela
ción, se le ratifica, con carácter definitivo, en el
percibo de la pensión que se le asigna por el pre
sente serialamiento, la que percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del que le fué hecho por Orden de 20 de
enero de 1939 (B. O. núm. 27), el cual -queda sinefecto.
9. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
en tanto conserven la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cantidades que hubiesen sido satisfechas a los interesados por cuenta del an
terior señalamiento, que queda sin efecto.
Madrid, 4 de marzo de 194T.,--EI General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 63, pág. 1.237.)
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anipen,ras.--;Vista la propuesta-de Medalla
Militar colectiva, y de acuerdo con .el informe del
Con6ejo Superior del Ejército, se concede la ex
psIsada recompensa a las_ fuerzas que componían el
Expedicionario. segundo Regimiento deIriiantería de .Marina, por los meritorios. servicios
. contraídos en la pasada, campaña .que secitan a
. continuación. . .
Madrid 26 de abril de '1941.
V.A'IZE,LA .-
uliérttos contraídos Por', las sfuerZa.s. que componían
el Batallón Expedicionario del segundo Regimiento
de Infantería de Alarina.
Este Batallón se distingue en cuantas operacionesde -guerra: Orna parte la División, a; que pertenece,
es'pecialinente los días 24 y 25 de mayo de 1938,
en el asalto del Cerro de la Cruz, cota 1.191 Y
"Cabezo Alto". En la toma del- Cerro de. la Cruz
avanzó formando- parte de la extterna. vanguardia,
•con _..órden, Precisión, serenidad en el avance y gran
valor, repitiendo sus ataques al cerro cuantas veces
fué necesario,.'sin ,decaer por ello su moral, que,
creciendo con'él combate, los lleva -a vencer la te
naz resistencia 'del enemigo, ocupando la citada po
sición én Victórioso. ataque a'-la bayoneta.
En la--ocupación. -de la posición "Cabezo Alto"
nuevamente tiene este BatallónHuna .actuación dis
tinguida al asaltar, en unión de otros dos batallo
nes, la citada posición, lanzándose al asalto, al pro
pio tiempo que la Aviación Nacional bombardea las
trincheras enemigas, _sin cesar en el- ataque. con .ar
ma Nana._ .hasta ..con-seg,uir el objetivo, haciendo
huir al enemigo.
_Este__ Batallón. se Supera- por su ac
tuación- los días 18 'a1- 22 de septiembre' :de 1938,
ún .1a -Muela de Sarrión, _resistiendo 'violentos: ata
111.1-esenemigbs; apoyadoscon intenso- fuego de .,/-V
-Itillería v. _rechazándole en todos sus ataques, po
niendo-de _ manifiesto. su --_:excelente moral, ya que
apenas. dispone de víveres y,:agua, no abundando
tampoco las nnunicidnes de fusil, -._ por lo que Tm
-pitan. solainente bombas -de niano'-para rechazar al'
,unos de los ataques, especialmente-.el día 21, -en
tque el contrario, amparado por su Artillería, tra
tó, mediante intenso ataque, apoderarse de la po
6ición, siendo victoriosamente rechazado.
(Del.D.-Q: del •Ejército m'un: 96, pág. 370.)
REQUISITORIAS
Fernando Ramos Colina, hijo de José y Emilia,
natural de Badalona, de 'estasdo soltero, de profesión
litógrafo, con domicilio. en esta Capital, calle de
MARINA Número 1:02.
R. Casanovas, 7,:al.Tque se -le instruye-entdiente
por falta de presentación al ser llamado pata stt in
greso al servicio de la Armada -el 15 deene---icompareceráen el término de -treinta días' -itnte el
instructor de dicho expediente D. Francisco Gimé
nez Gallud, en esta Comandancia de Marina, bajoapercibimiento que, de no comparecer en el plazo
quo se -ls--Señala, será declarado prófugo.
Barcelona,-2i2de abril de El' instructor,Francisco Gimenez. l • -r.
:
_Alfonso_ Fresno Subirats; hijo de joSé y Mari
,na., ntturaL de Barcelona, de estado soltero, de pro.fesiCln mecáiiccon. domicilio.,en esta Capital, ca
lle San Miguel, 122, 6::°, I.a, al que se le instruye
expediente por falta de presentación al ser llama
do para su ingreso al servicio de la Armada el 15
de enero último, comparecerá en el término de trein
ta días ante el instructor de 'dicho expediente don
Francisco Giménez Gallud, en esta Comandancia
de Marina, bajo apercibimiento que, de no compa
recer en el plazo que se le señala, será d'eclarado
prófugo.
Barcelona, 21 de abril de 1941. El instructor,
Francisco Giménez.
Jaime Sirvent Salla, hijo de Melitón y Presen
tación, natural de Liñola (Lérida), de estado sol
tero, de profesión tejedor, con domicilio en Agra
munt (Lérida), al que se le instruye expediente
por falta de presentación al ser llamado para su
ingreso al servicio de la Armada el 15 de enero úl
timo, comparecerá en el término de treinta días
ante el instructor de dicho expediente D. Francis
co Giménez ,Gailud, en esta Comandancia de Ma
rina, bajo apercibimiento gkie, de no comparecer
en el plazo que se le señala, será declarado pró
fugo. ,





Mario Martínez Miriarro, hijo de María, natu
. ral de Lá. Torrasa (Barcelona), de' estado' soltero,
de profesión freñaje, cpn domicilio en esta Ca
- pital, calle (antes Salvador Seguí, 75, bajos), al que
se le instruye expediente por falta de presentación
al ser llamado 'para su ingreso al--servicio de la .Ar
mada el 15 de enero último, comparecerá en el
término de treinta días ante el instructor de dicho
exiPediente D. Francisco :Giménez Gallud, en esta
Comandancia de Marina, bajo aperciibimiento que/
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de_ no _comparecer en el plazo que se le -señala, será
declarado prófugo.
ji"-celona, 2,1 de abril de _ 1941. El instructor,
Francisco Giménez.
José Collazos Martínez, hijo de Máximo y Je
susa, natural de Bilbao, de estado soltero, de pro
fesión peón, con domicilio en esta Capital, Pasaje
Quintana, i B ,(Bda. Verdún), al que se le instruye
expediente por falta de presentación al ser llama
do para su ingreso al servicio de la Armada el 15
de enero último, comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Instructor de dicho expediente,
D. Francisco Giménez Gallud, en esta Comandan
cia de Marina, bajo apercibimiento que, de no comf
parecer en el plazo que se le señala, será declarado
prófugo. •
Barcelona, 21 de abril de 1941. El Instructor,
Francisco Gimétiez.
joao dos Santos, natural de Tavira (Portugal),
hijo de Luis y de Alexandrina, nacido el 4 de no
viembre de 1916, domiciliado accidentalmente en
Barbate, calle Carretera del Faro; cuerpo alto,
ojos pardos, cejas castañas, pelo • castaño, frente
regular, nariz recta, boca regular, color sano, bar
ba redonda, cerrada, al que se le instruye causa
por el supuesto delito de deserción, cometido en el
puerto de Tánger, comparecerá en este Juzgado,
en el término de quince días, para constituirse en
prisión, y de no verificarlo será declarado en rebel
día.
Barbate, a 22 de abril de 1941.—El Juez instruc
tor, José Luís. Gómez de la Torre.
EDICTOS
(Don Emilio Aldir Fernández, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Luarca y Juez instrucT
tor del expediente de .pérdida de la Libreta de
inscrfpción marítima correspondiente al inscripto
de este Trozo Daniel Chao Pérez, folio 60/932de I. M.,
Hago Éaber: Que por Decreto Auditoriado del
(Excmo. • Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de -fecha 5de los corrientes, se halla acreditado el extravío del
mencionado documento, quedando nulo y sin valoralguno; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea T no haga entrega del mismo.
Luarca, 22 de abril de 1941.—El Juez instruc
tor, Emilio Aldir.
1 Don Emilia Ca:rniona,--Alfaya;:-Álfér-ei <Y Igavío dela Reserva Naval *-Móvilizada, Juez instructor delexpediente instruído para acreditar el extravío dela Cartilla -NaVal . Militar det iirsétiptdr de: este
Trozo 'Antonio Marín Muyor, -*
Hago saber: Que por Decreto Auditorialdé:41a
Superior 'Autoridad del Departamento Matitimo .de
Cádiz, se deClara justificada la pérdida del mencio
nado documento, -quedando por tanto mil& y 'sin
valor alguno; incurriendo en responsabilidad la, 'per
sona que lo posea y no-' haga -entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Dado en Ceuta, a 22 de abril de 1941.7-El Juez
instructor, Emiiio' ("armona.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber : Que 1)or la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido décIarada 'justificada la
pérdida de la Libreta de inscripción 'de José Sego'-
via González, folio 616/927 del Trozo de Málaga,
y 'dispuesto se le expida un duplicado 'de la misma,
queda nulo y sin ning-ún valor el original; Incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, 23 de abril de 1941. El juez instruc
tor, José Riera Siboini.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber: Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha 'sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de inscripción de Emilio Po
mares González, folio 99/914 de Adra,- y dispues
to se le expida un duplicado de la misma, queda
nulo y sin ningún valor el 'original; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no: -lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, 23 -de abril 'de Ju r instruc
tor, José Riera:-Sibowi.
-
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente por 'pérdida de la Libreta 'de navegación
v Licencia absoluta de Prudencio Antonio Gó
mez García,.
Hago saber.. Que atcreditada legalmente la' pérdida 'de dichos documentos quedan nulos y sin nin
gún valor ; ¡incurriendo' en responsabilidatt; el que
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Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
. fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente por _pérdida de la Libreta de navegación
v Cédula de inscripción marítima de Bartolomé
Nog,ué -1Zosich,
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdida de dichos documentos, quedan nulos y sin va
lor ; incurriendo en responsabilidad el que los po
seyera y no los entregara a las Autoridades.
Algeciras, 23 de abril de 1941. El Juez instruc
tor. Antonio Fernández.
Don José Rufo Pena, Ayudante Militar de Mari
na del Distrito de Bayona,
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Erasto Rial Gallego, folio 68/934, expedi
da por esta Dependencia, cumplimentando órdenes
de la Superioridad, qUeda anulado este documento.
BayOna, 23 de abril de I941.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, José Rufo Pena.
Don Eduardo Lemus Romero, A'yudante Militar de
Marina del Distrito de Camarifías, juez instruc
tor del expediente de pérdida de la Cartilla Na
- Val y Libreta de inscrilpción Marítima pertene
ciente al inscripto José Lago Casais, folio 120/
909 de la inscripción de Muros,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento de El Fe
trol 'del Caudillo, fecha 6 de marzo último, se de
clara justificada la pérdida de dichos documentos,
quedando nulos v sin valor alguno; incurriendo en
responsabilidad la persona que los posea y no haga
entrega de los mismos en este 'juzgado de Marina
o Autoridad local de su residencia.




Don José Luis Gómez de las Torres y Núñez, Teniente de Navío de la Reserva NavaL Movili
zada y Juez instructor de la Ayudantía Whig.:de Marina de Barbate,
Hago saber: Que por Stiperior Decreto Audito
liado del Excmo. Sr. Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, fecha 15 del actual,
se declara justificada la pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto de este Trozo Juan Camacho Can
tillo, número 8 del reemplazo de 1935, 'cuyo docu
mento queda nulo y sin ningún valor; incurrien
do en responsabilidad la Persona que lo posea y
no haga entrega del mismo dentro del plazo de un
mes, a contar de la fecha de la publicación del pre
sente edicto.
Barbate, 23 de abril de 1941. El Juez instruc
tor José L. Gómez de la Torre.
Don Emilio Carmona Alfaya, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente que se instruye para acreditar el ex
travío de la Cartilla Naval Militar del inscripto
del 'Trozo de Málaga Diego Cano García,
Hago saber : Que por'Decreto .de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, se
declara justificada la pérdida 'del citado documento,
tquedando, por tanto nulo y sin valor alguno; Incu
/Tiendo en responsabilidad la persona que lo posea
ly no haga entrega del mismo a las Autoridades de
(Marina.
Dado en Ceuta, a 23 de abril de 1941. El Juez
instructor, Emilio Carmona.
(Don Manuel Garabatos González, Alférez de Fra
gata de la R. N. M., juez instructor del expe
diente 'de pérdida de la Cartilla Naval del íns
cr?p,to de este Trozo José Rios, sin segundo, fo
lio, 66/921 de s/s.,
Hago saber: Que acreditado legalmente la p&
elida del expresado documento, se declara nulo y
tsin ningún valor; incurrierido en responsabilidad
;la persona que 'haga uso 'del mismo.
Y para que conste, firmo el presente en Marin,
a veinticuatro de abril de mil novecientos cuarentá
y uno. E1 Juez instructor, Manuel Garabatos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE- MARINA
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I Assicurazioní Generalitrv1PAÑÍA DE SEGUROS FUNDADA EN 1831
Seguros de VIDA, TRANSPORTES
(Marítimo, Fluviales y Terrestres)
DIRECCION PARA ESPAÑA:
Av. José Ántonio, 16,
MA)IJR10
Sucursales y Agencias en las capitales de provincia y
puertos importantes de España
Carlos Freixa UlDack
TEJIDOS TECN1COS Y ESPECIALES
Irs .45.. SI 300 2C) el- I , -2.7. 1 °
BARCELONA
José Sarsanedas
Taller de Construcción y
Reparación de Maquinaria Textil.
Recambios y Accesorios.





Hermann Gaerfner, S. A.
DE PRODUCTOS RESINOSOS
SAN SEBASTIAN MADRID
Apartado 125 Apartado 110
MADERAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
Graells
1 AGENTE DE CARGA Y DESCARGA
ENTREGAS Y RECEPCIONES




Fábrica de guantes de piel.
Laforja, 10.
BARCELONA (S. G.)
R. Chinchilla I Antonio Faure







Fábrica de guantes de piel.
ESPECIALIDADES FANTASIAS




Artitectura y escultura en piedras.
mármoles y granitos.
Talleres: Lanuza, 1.






- PARA EMBUTIDOS - -
Independencia. 13. -- Teléf. 51400
BARCELONA
Aduanas, Transportes y Carbones, S. .
CASA EXPORTADORA
ADUANAS






EVARISTO GONZALEZ MORGADE.-Fábrica de Chocolates.-General Ebria, 12.-OVIEDO
AGUAS - SALES
CARABAÑA







CAPITAL AUTORIZADO... . . e . . . . 200.000.000 Ptas.
CAPITAL DESEMBOLSADO . . • • 100 000.000 Ptas.
RESERVAS 70 500.000 Ptas.
Casa, Central: Plaza de Canalejas, 1. MADRID
SUCURSALES URBANAS
Avda. de José Antonio 50.
Otea. Cuatro Caminos, 1.
Alcalá, 70.
Fuencarral, 76.
Avda. José Antonio, 10
Gta. de Atocha, 5.
Duque de Ala, 15.
Mayor, 30.
serrano, 62.
Vda. de Luis G. Noriega
MINAS DE SAN TIRSO







Ferretería y Ultramarinos Finos.










Talleres de Construcciones Metá
licas y Fundición de Hierro.
Teléfono 52.
SAMA DE LANGREO (Asturias).












VAQUERIA MUNTANERla Esperanza Toresana, S. Á.
FABRICA DE HARINAS
,








JUSTI(OLUNGA MENENDEL-la Competidora Colunguesa.-Fákrica de Embuticlos.-Matadero Industrial núm. 629.-Tel. 3.-MOREÑA Astu'rías)
" jo F A C 66
L'ERES FABREGAS
,1 Ventiladores y aspiradores
centrífugos y helicoidales4 JI
Calle Luchana,82 (Esquina Pedro 111.-Tel. 51973
BARCELONA (S. M.)
Indalecío Méndez y Ci2
"LA PRO SPERIDA D"
Fábrica de ensaimadas, suizos, tortasde aceite, magdalenas, bizcochos y
bollería fina
Carlos Balenchana, 1. - (Prosperidad)
Teléfono 50980 M A DR1D
RESERVADO PARA
H. Ey• F.





Telegramas: "5-AME . Teléfonos Direc
ción 26415. - Oficinas: 26413. omet
dal: 26414. - Almacenes: 71913
Sucursales: VALENCIA - SEVILLA
Casa Central: Av. de José Antonio, 39.-MADRID
• : •
Vada de Joaquín Dfaz
ARTICULOS SANITARIOS
Plaza del Generalísimo, 8.-0 V1E D O
JOSE PIDRE CODECIDO
SASTRERIA CIVIL Y MILITAR
Michelena, 13.
PONTEVEDRA
Viuda de Jacinto Pérez
Curtidos y Peletería.
Abrigos. — Renard-s. — Chaquetas.
Pieles s,ueltas para adornos. —Bolsos y Carteras. — Confecciones
y arreglos.
Tetuán, 28. Teléfono 22109.
SEVILLA
Angel Gómez Sierra
(Ex Jefe de los talleres
"FRIGIDAIRE"






Casa fundada en 1898.
Fábrica de marcos y molduras.
Especialidad en óvalos y .dorados.
San Rafael, 29 'y 31, y Riereta, 19.
Teléfono 15763.
BARCELONA
Casa Piulachs, S. L.
Sucesor • de P. Campdepadrós.
Fábrica de bolsas








Av. Marqués de Argentera, 27, 2.°
BARCELONA




FundiCiones, 6007.--: Talleres, 6148,
RENTERIA (-Guipúzcoa).
t•la8 3E1 ad .49L:rt.i.a.. AL. .4251. — IfillEt ,31339r 11. 4. LaLiga
1 ALL S'1 'KOS
GAKCJA DE PAREDES • 55 MADRID TELEF •46460
Jesús Serrano Martínez
ET





Hospital, 3, 2.° izqda.
VALENCIA
losé Tomás Ruiz
VINOS FINOS
DE MESA
•
POMPEYO PEREZ.-COMERCI0.-TINE0 (Asturias)
